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İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Kürsüsü Profesörlerinden Ahmet 
Hamdı Tanpınar evvelki gece kal. 
dirildiği Haseki hastahanesinde 
kalb krizinden vefat etm iştir.
1901 de doğan şair, romancı ve 
edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdı 
Tanpınar. Edebiyat Fakültesini bi­
tird ik ten  sonra Anadolunun muh­
telif liselerinde, A nkara Gazi Ter­
biye Enstitüsünde, Güzel S anatlar 
Akademisinde öğretm enlik yapmış 
tır.
1940 yılında İstanbul Ü niversite­
si Edebiyat Fakültesine intisap e- 
den Tanpınar, b ir ara siyasi haya­
ta atılm ış, 1943 - 946 arasında Ma- 
raş m illetvekilliği yapm ıştır.
Bir çok dergi ve gazetelerde 
şiir, hikâye ve yazılar yazan Tan 
pınar'ın  başlıca eserleri şunlardır:
Abdullah Efendinin Rüyaları, 5 
Şehir, Yaz Yağmuru, Saatleri A- 
yarlam a Enstitüsü, 19 uncu yüzyıl 
edebiyat tarihi, ö ldüğü  sıralarda 
Yahya Kemal ile ilgili b ir etüd ha­
zırlam aktaydı. Ayrıca Yunan klâ­
siklerinden bir çok tercüm eleri 
vardır.
M erhumun cenazesi bugün Sii- 
leymaniye camiinde kılınacak öğ­
le namazını müteakip Üniversite­
de yapılacak özel törenle aile me­
zarlığına defnedilecektir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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